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kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta atau 
instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya saya 
cantumkan sebagaimana mestinya. 
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“Awali segala sesuatu dengan membaca basmalah 
dan akhirilah dengan Alhamdulillah” 
 
“Sesali masa lalu karna ada kekecewaan dan 
kesalahan kesalahan, tetapi jadikan penyesalan 
itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak 
terjadi kesalahan lagi” 
 
“Berusahalah jangan sampai terlengah walau 
sedetik saja,  
karena atas kelengahan kita tak akan bisa 













Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa 
ini, semakin meningkat pula kebutuhan manusia. Untuk itu manusia 
menciptakan alat yang dapat membantu meringankan beban manusia, 
salah satunya adalah pompa. Pompa merupakan suatu alat yang 
digunakan untuk mengubah energi mekanis menjadi energi hidrolis. 
Secara umum pompa digunakan untuk memindahkan fluida dari suatu 
tempat ke tempat yang lain dengan menaikkan tekanan fluida tersebut, 
dan pompa memberikan energi kepada fluida yang dipompanya. 
Pada dasarnya prinsip kerja pompa adalah membuat tekanan 
rendah pada sisi masuk atau isap, sehingga fluida akan terhisap masuk 
dan mengeluarkannya pada sisi tekan atau sisi keluar dengan tekanan 
yang lebih tinggi, semua itu dilakukan dengan menggunakan elemen 
pompa penggerak yaitu impeler, plunger atau piston. Untuk bekerja 
pompa membutuhkan energi yang diperoleh dari luar yaitu dari motor 
listrik atau motor bakar. 
 Setelah melakukan perhitungan maka akan didapat ukuran-ukuran 
komponen pompa seperti: Diameter impeller, lebar sudu, diameter poros, 
ukuran puli, ukuran bantalan, serta ukuran pasak impeller. 
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